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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah urusan yang lain dengan bersungguh-sungguh, 
dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. 
(Q. S. Al-Insyiraah : 6-8) 
 
 
Impian ada di tengah peluh, bagai bunga yang mekar secara perlahan. 
Usaha keras itu tak akan mengkhianati. 
 (Sonichi - Yasushi Akimoto) 
 
 
Work hard, play harder, living live to the fullest. 
(Anonymous) 
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ABSTRAK 
 
 
Lanaria Pangestu, 2016, Analisis Backwater di Sekitar Pertemuan Kali Anyar Dengan 
Sungai Bengawan Solo, Skripsi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Kali Anyar merupakan anak sungai yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo, 
mengakibatkan jika ketinggian muka air sungai utama lebih tinggi dari anak sungai makan 
akan terjadi pembendungan terhadap saluran anak sungai. Kondisi ni megakibatkan aliran 
anak sungai kembali ke hulu atau disebut backwater.  
 
Penelitian ini dilakukan di sekitar pertemuan Kali Anyar dengan Sungai Bengawan Solo. 
Hasil analisis Backwater  menggunakan Software Hec-Ras. Kemudian Dalam pembuatan 
peta, digunakan data OSM  seluruh Indonesia, yang di clip menjadi peta wilayah Kali Anyar 
dan Sungai Bengawan Solo menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Nilai Area 
banjir dari hasil Hec-Ras diplotkan ke dalam peta SHP (Shapefile) menghasilkan peta area 
banjir akibat backwater. 
 
Hasil dari penelitan ini adalah sebuah peta dalam program SIG yang menunjukkan daerah 
terdampak banjir akibat backwater di sekitar pertemuan Kali Anyar Surakarta dengan Sungai 
Bengawan Solo.   
Kata kunci: Pertemuan, Backwater, Peta 
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ABSTRACT 
 
 
Lanaria Pangestu, 2016, Backwater Analysis Around Surakarti Anyar River Jucntion 
With Bengawan Solo River, Thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of 
Engineering, University of March Surakarta. 
 
Kali Anyar is a tributary that empties into the Solo River, resulted if the water level higher 
than the main river tributaries meal will happen damming the creek channel. Ni conditions 
megakibatkan flow back upstream tributaries or called backwater. 
 
This research was conducted around Kali Anyar meeting with the Solo River. Backwater 
analysis results using Software Hec-Ras. Then In making maps, OSM data used throughout 
Indonesia, which clip into a map of Kali Anyar and the Solo River using Geographic 
Information System (GIS). Value Area flood of Hec-Ras results plotted on the maps SHP 
(Shapefile) produce a map of the area as a result of backwater flooding. 
 
Results of this research is a map in a GIS program that shows the areas affected by floods 
due to backwater around Kali Anyar Surakarta meeting with the Solo River . 
 
Keywords: Meeting, Backwater, Map 
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